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INDEX ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES APPARTENANT AU GENRE MUSA 
Les binômes latins sont suiv is du nom du botaniste qu i 
décrivi t le premier l'espèce sous ce nom. Les principales 
régions où croit l' es pèce (s pontanée ou cultivée) sont ensu ite 
indiquées. La lettre majuscule qui suit est l'ini tiale du sous-
Musa ohurn Perrotet Formose-Phlll. 1, 1.l'lili.,· 
• \ hus."ïitJiu Horc . Abyss in ie p 
a,•uminalo Colla Malais ie E gr. orun, i1u1fu 
• \fricafltt An1ol1 p 
o/11h11rira Rumphius Phil! . Inde, E s,,pientum 
lato 
sensu 
omhui111•11sis M :quel Phillipines groupe t,1.t(i/i., 
unu11losu Brohil -"<tfiÎl'ntum .<clone) 
flrr1/;_a11rn~i ., Indes 
11ryP1llea Brésil su11i1•ri (1111 1 (clone) 
Arnot<lwno Dt Wllde111an n Congo belze p 
a.,samica Mann lfldci E groupe Qrnata 
a, ,runtim·a Wendle Indes E croupe Or ttn lu 
Musa hoyasltuwci Rlndle et 6reves Alriq. orienule p groupe Lo11rrntii 
/J11heri Hooker lndo ch. Carolines E 
h,dbi~·ianH Colla Chine Indochine E ,r. çrmi11i/t'rt1 
lwnh',çian(I Kur % Australie E /l,111J..,ii 
l1011ksii F. von Mu ell. Australie E 
na,joo Sieb ec Zucc. J•pon Formose E 
Jirrleri Coll• Phillip,nes E = alph11rico 
/oicolor Brésil E $Opienl11m ( clone) 
hidiyitnlis De Wlldemann Congo belge E .u1p îrnt11m 
lato 
unsu 
l•rach ycr,rrw Backer lnsul. Malaisie E = ~n1;ien l11m sensu 
Roxb . 
Hrieyii Oe Wlldemano Conio belie E 
Hrownii F. von Huell. Australie E 
bQr11eensis Be cca ri lnsul. Malaisie Rtu E /'/l 
t111flutnan11 Baker Afrîq, orienule p groupe en.iu•tc 
Musôl. rumpes/r is Secca n lnsul. Mala.!1ie R proche d'or,wta 
l:aurndishii Lambert lndoc. M,l,is. etc. E = uuna 
<:a11e11dishii var. 
hr,woie1is i s Phillipines Haw1i E groupe 1101111 
Caue11dis/1ii var. 
1mmilu (Blanco) Phîllipines Hilwai E groupe narn, 
Crwendis.lrii v:a.r. 
Sayolit111a Canaries zroupe ,wn<r 
etc, ,. 
c,1ucn11enj· is Brésil sapin1/11m (clone) 
r·rfebico Warbur i Phill . Célèbes E proche de IOl/le/1· 
/o~u 
r ltnmpa Hort. Indes = .. wpieuti 11n1 va r. 
t'/1ampa 
Musa Cheualieri Ga1nepa.ln A.E.F. E groupe Cheuolirri 
CMne11.,is 5wtet Contrées trop. E = _\/. nnno 
1 
genre (P pour Physocaul is, R. pour R.hodochlamys et E pour 
Eu musa). Enfin , on a signa lé si l'espèce appartenait à un groupe , 
ou était parente d'u ne autre espèce : la synonymie en marquée 
par le signe = . 
ehili1Jcat'}Jtl B1Cker Java E 
C:lillorti,11111 Insul inde iroupe .\upin1lllm 
1;ensu luo 
ClifTorliu11u '°r 
.,Nnin;/rrrr. supienlum sensu 
Roxb. 
("0C('ÎI/Nl Andrew lndoch. Phill. R ""' llNlllO.'irn1111.t L . 
fnr11irulc1'u Rumphius Contrées trop. E 
('orniC"r,Ju/u Kurt. lnsul. Malais ie E acuminua 
Musa ,lc.1.,·1·t1 Hor2.nino"' Indu .'fiitl.J}ÎCll lUIH Yar. 
tlarcu 
rfo~,·y car tm Kun Ind es R <losveuri,c, 
11e l11 t1nn 
/)1111uur Stapf Mozam bique p groupe Pnset,• 
,lrcre.~rc11~ De Briey Conca be1,e E 
decrr.çce11s var. 
uiridis Oe Wiloemann Conco bel ce E clone~ 
decr11.çcen~ var. 
ru hromar11/a/<1 De Wildemann Conco bel ce E 
tliscolor Horanino ... Nlle-Calédon,e E 
,lomcstiNt E 8ClJ1ienl11 m 
sensu lato 
M usa eleJ)llfln tnrttm K. Schumann 
et W arb . Afrique centrale p iroupe Chn1111i,ri 
PnWSClllllta De Briey Conco belge E 
n 1sete J. F. Gmelin Abyssinie p croupe e11st1l r 
c11stte var . 
• H ontbcllartli Bois Abyssinie p c roupe r nsefr 
Prrau.~ Téodoro Philli pines 
rrrum, var. 
Bo/oan Phillipines E .~a11ient11m 
sensu Ro,b. 
,•rra 11s var. 
basiti~ne 
e.ref.,;a Brésil sopientu111 (clone} 
Musa fecunda Supl Afr ique orientale P 
iei Bert.eri Nlle,Calldonle, Tahiti E - jP/ii 
felii Vieillard Nlle,Cal!donie, Ta hifi E 
F i l:fllin i f . von Muell. Austral ie E 
flaua Ridlcy Malaisie E croup• ornata 
Musa yiga11tea O. Kuntze ln,ul. Malais ie p 
y/auca Roxburgh Phill iplnes, Indes p ,roupe yla11ca 
Gillelii De Wlldemann Conco bel,e p croup• religiosa 
Musa Ilar111a11dii lpse Tahiti E 
lr illii F. von Muell. Australie E 
hirta Be ccari lnsul. Malaisie E 
(1) Voi r «Fruits d'Outre-Mer », Vol. l, n•• 3 et 8 . 19H, pages 73-79 e t lSl -2 51, Vol. 3, n" S. 1918, pa,e, 173-180 et Vol. 1. n•• 1 u 3, 19 19, 
pogcs 16-2 ~ ot 91. 9 9 , 
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/inlsli i 
/Ju111hlei 
ht111tilij 
hybri<l1t 
Musa 11111 ,er iali.1;.; 
K.'.Schum.ann Afrique orientale P 
Bequaerc Afr ique orien tale P 
Perrotet Phill ipines E 
Congo belge p 
groupe em..,./1· 
gro upe r cli yio,1,;a 
Afrique c.encrale P groupe n •liaio:w 
Musa jurkryi 
Gillet 
Hort. 
Kurz 
Horc. 
Aucralle .\ {. ll illii 
:Il. b11sj1,n 
Musa 
Musa 
Musa 
Musa 
Musa 
japouica 
lanceolala 
/a:jiOf:arpn 
Warburg 
Franc.hec 
Japon E 
Phill1p. , Céiêbes 
Indochine 
Laurentii 
l. iui11g~ lo 11ia 
De Wildemann Congo belge 
Arrique orieniale P 
groupe /...u11rrn1ii 
nwfulato 
malr,ccrn:,;is 
11w.lt1.s 
Jfonnii 
.\ l urlini 
.Hurlreti1111« 
:llcwrel i 
lllt.•rn,urio 
rni('rocurpa 
nana 
nnuf·nsium 
llP/Htle11sis 
otlorultl 
nlerateu 
oricntw11. 
ùfllflfU 
pcil11stris 
}acquin 
Ridley 
Wendle 
R. de Nocer 
Chevalier 
1 Bois} 
Rumphius 
Becca.ri 
Loureiro 
Pra in 
Wall1ch 
Loureiro 
Viei llard 
Hon. 
Roxburgh 
Hort. 
paraclisiaca Linné 
parmlisiat·a var. 
bi1/ igi1«/is De Briey 
/Jrtriulisiaca ss-
esp. t/ome.slirn 
puradisit1ca v.ir. 
ula bu rima 
(Bl anco) 
r,nrndi:iincu var 
nmgna (Blanco} Teodoro 
]Jl-ira tl isltlcn var . 
nwrtubanica Baker 
parud isiacu ss-
e sp. Sf'tu i11ifera Baker 
p<trllflisi eau ,s-
es p. lroglot/y -
l rt rum Baker 
ponulisic1ca var. 
uirid is De Bri ey 
P ierrei lpse 
Pierreri i 
proboscir/ea 
Clave r ie 
Olivie r 
Réunion 
Insu linde 
Brésil 
Indes 
Indes, Canaries 
RouE 
E groupe acuminoto 
.SU/Jientwn (clone) 
E groupe ornnta 
E ."ifl/1 i enl11ni ,ensu 
lato 
A.0.F. p 
A byssinie P 
lnsulindes, Cuba E S(tf)irntum (clone) 
lnsu1. , Malais ie R 
Contrées cropic. E groupe HU/Ht 
Indes 
Indes 
Cochinchine 
P groupe s u perlm 
E sapil•nlum sensu 
laco 
Nlle-Calédonie E .suplf•11l1w1 var, 
olcru ~ea 
lnd, s 
Mal ., Insu!., Ph i l. g r o u pe orr1afu 
Indes E sapien l1u11 sensu 
lato 
Contrées tropic. E gr. parwlisiacu 
Congo belge gr. 1wrw..li.s i,cra 
Indochine gr. pt1rudis iucu 
Phillipines E gr. purculisim_·Ct 
Phillipines gr. parwlisfoca 
Chine, Indes E gr. pttrw/i..,iaea 
Indes E = _\[. se111i11ii1'r.t 
Indes E 
Congo b elge E (done ) 
Océanie E 
Madagascar p 
Afrique orientale P 
Congo belge E sapien l 111n (clo:ie) prolrnr/o rac/1is De Wlldemann 
purp11reo-
Mme11tosa De Will!emann Congo belge E s1tpit'11turn (clone} 
M usa reoiu 
regia 
reaali., 
reliaio;a 
rosClcea 
ro.SHC('H 
rosen 
Baker 
Dybowsky 
Tenore 
Jacquin 
Baker 
A mboine 
Brésil E 
E 
Afrique central e P 
In d es, Brésil R 
Indes R 
Indochine R 
SH/Jic11/lllil s .:nsu 
lato 
.lm/Jit•11lum I c:on ~) 
= rt•u ia 
g roupe rc> liuin.•w 
proche de .\/ . em·-
l'i11eu 
ruunc.frnsîs 
ru bru 
n, bro 
rubroncrvaia 
ru11111hi((IW 
Oe Wildemann Afrique orientale P 
Firmin ger Indes E 
Wallich Indes R 
De Wildemann Afrique orientale P 
Kurz Malais Îe, lnsu l. E 
groupe etrselc 
Sllf)Îe11J1111t sensu 
lato 
groupe Laur,ln lii 
= .\l . w ·nmi11Hla 
J,'ruil ~ d'Ou tn,-:'11(,r - \'ol. 1. 11" 1, 1!11 !1 
Mu sa :-.11ft1et'r•11si., 
,\Wl!/llillCll 
Z olling 
Hooker 
Ma' ., Insu!., Ph;I. E 
!ndes 
groupe or11ol1t 
groupe 11rw1la 
M usa. 
Mus a 
Musa 
.\tl/JÎl'llllllll sen.su 
la.to Ltnne 
sr1piet1lt1111 var. 
ttmrr il'HHI I Têodoro 
S(IJJi1•11l t111t var. 
dwmJHt 
su11ic11tum var. 
l'Îre11ea (Blanco) Téodoro 
sapit.•11l1111t var. 
('0111/Jrt•ss!l Têodoro 
:W/JÎenlum var. 
ruhensis T Ë. odoro 
SUJJirllll/111 var . 
tlact'(I Baker 
supie1t/l1I1l var. 
fi elulu De Briey 
su11ientum \lar. 
ylcmca (tlanco) Téod or o 
sr111 ie11tw11 var, 
ylabtrrina 
(Blanco) 
Sflf> Ï l' ll[lllll var 
martabllttiru 
su pit)ll ill rll var , 
ntlr,rnla 
:wpi~11/w 11 va r. 
olt•ra"Ctl Baker 
:wpien lum var . 
reuiu 
,'i(I/JÎCll[lllll 
ru l ro Baker 
.•w11i,,11t11m 
~ul111nu De Briey 
S(I/Jillllltrlt 
/l'rno l ensi., 
(Bl anco) Teodoro 
,·a1>ie11Ju111 ss-
E- SP Jroglodlt-
laru111 Bake r 
;sapienlluu var. 
uillllia 
... apieu/11111 sensu Roxburgh 
sari bue 
i;atiua Rumi;:hius 
Sd11uci11;11rl/iii K. Schumann 
et Warb. 
.SeP11Wnll i i 
.'H'IJlinifer Cl Loureiro 
.')imiarum Rum~hius 
~incn:s îs Sweet 
~J>icn didu Chevalier 
s11ma trww Becca r i 
su11erbu Roxbu rgh 
sylueslris Co:l a 
sy/ilcslri:s Lémarië 
lr.rlilis N ée 
tik«tJ Warturg 
lomentosr1 Warburg 
l r ù(llotlytur11111 Lînné 
tr or1 lodyl11r11111 Ku r z 
lrnoln1/11l ar11111 Gaertner 
trlfllf'lllCL -
Contrëes trop1c. 
Phil lipines 
Indes 
E (c lone) 
1 clone) 
Phill ip ines E \clone) 
Phi: lipints 
Phillip1nts 
Indes 
Congo belge 
Phillîpincs 
Fhillipines 
Malaisie 
Chine 
N!le-Calédonie 
Congo belge? 
lnsu L, Malais ie 
1 clone) 
(clone) 
1 clone) 
1 clone, 
(clone 1 
(clone 1 
1 clone-1 
Tahiti. Hawaî J/. u i ltofq 
Ind es E 
lnsu l., Malaisie ( clone) 
Asie E = sa1>ienlcw1 sen-
s u Roxb , 
Arrique cen trale p groupe Cht'lU1licri 
Asie groupe ;ehi 
Indes, Mal .. Insu!. E groupe St'mini;rrtl 
Ma laisie, lnsul. E rtcuminoln 
Contrées tropic. E IWIW 
Chine. Indochine R 
lnsul , Mala =sie R proche de m irrn-
enrpa 
Indes p groupe ylcwca 
Ja;;on E = Jrx lilis 
lndoch. , Phil lip. p 
Asie groupe lt•.rtili,*i 
Phil lip, Czrolines E 
Fhill ip., Célèbes E ou P (groupe aiauca > 
Japon, Phi lli pines E le.rlilis 
Tah iti E iehi 
Indes s1•111i11ifrr<1 
lllll!(llf{'lt.SÎ.<; Warb. ~t Morl1z Afrique orientale p 
rrrllllOSt'O/JllS Siern. Tahiti ;,•hi 
uru110::H.'OJJUS Linné Indes. Mala1si.e E 
vrl utÏJw Wendle el Dru de Indes R 0~ E i g roupe or11ulr1 J 
Vt•11tricos ct. Welw. Angola P groupe C:heua/irri 
uiolurea Hart Bresil E (clone) 
uiolusce11., Ridley Malais ie . lnsul. E groupe orrwtu 
11iltnta Ackermann San Thomé E = sa11ie11 tw11 var . 
11il la/(1 
11· ,1,onii Tutcher Chine E OIS P ( groupe y /11l1Cll l 
; pbri,w Van Hou tte Indes E 
Fruits d ·o II l n<'d<'r \' ol. 1. I l " 1. 1 ().1 !) - 1:i.-, 
LISTE ALPHABÉTIQUE DES VARI ÉTÉS, NOMS VULGAIRES ET VERNACULAIRES (11 
CONVENTIONS 
Chaque nom de variété est suivi d'une ou plusieurs 
indications généralement abrégées: 
f bu11. / = banane. banana, bananier ou bananeira: 
(/iy .J = figue. 
_ 1 ·- immédiatement après le nom : 
rrtonl.J = plantain 
2 - indicatif géographique (n° du chufJi/re et lettre, 
du puragrnJ)he de l'étude géographique précédente 
permettant de s'y référer immédiatement). ( bw·. / = bacove : 
1- ASIE 
1- a Chine, Indochine 
1-r b Japon, Fo rmose 
1- c Malaisie, Insul inde 
111- AFRIQUE 
Ill - a Canar ies 
IV- AMÉR IQUE-ANTILLES 
IV- a Haïti 
IV- b Cuba 
IV - c Porto-Rico 
1- d Phillipines, Célèbes. Moluques 
1- e Siam 
Il l - b Afr iq ue du Nord 
Ill - c Egypte 
111 - d Somalie italienne 
Il l - e Abyssinie Soudan 
IV - d Antilles anglaises 
- d I Trinité 
1- f Indes anglaises 
Il- PACIFIQUE 
11- a Australie 
11-b Tahiti 
Il - c Nouvelle-Calédonie 
11 - d Fid ji 
Il - e Hawaï 
Ill - f Afrique occidentale française 
Ill - g San T homé 
Ill - h Afriq ue équatoriale française 
Ill - i Congo belge 
Ill - j Angola-Transvaal 
111- k Afr. orient .. Tanganika, Ruanda 
Ill - 1 Madagascar 
Ill - m Réun ion, Mascareignes, Maurice 
- d Il Jamaïque 
- d Ill Grenade 
- d IV Sainte-Lucie 
IV - e Anti lles françaises 
V- AMÉRIQUE CONTINENTALE 
V - a Floride 
V - b Amériq ue centrale 
V - c Mexique 
V - d Venezuela 
V- e Guyanes 
V - f Colombie 
V - g Brésil 
3 - indicatif botanique 
1" .srws-qenre.s (mujusculesJ 
E = Eumu sa 
20 ymupes d'es/Jl'c,·.~ 
s = st1pienlum 
REMARQUES 
1) pour figue-rose, banane créole, bananeira roxa, bacove 
violette, bananier du Hamma, chercher rose, créole. roxa, 
violette, Hamrna. 
R = Rhodochlamys 
P = Physocaulis 
p = r oradisiaw 
c = cornicula/a 
t = /•.tlilis 
e = ensele 
n = 11/l/JU 
a = acuminala 
2) une même dénomination peut répond re à plusieurs 
variétés différentes, par exemple: lady's finger 11-a-e Es 17 
IV-d E s 19 
3° numéros des clon es de la collection de Trinidad, 
quand cela est possib!e. 
Si l'on se reporte aux chapit res indiq ués, on constate que 
« lady's finge r » correspond à 2 variétés différentes du groupe 
sap1entum sensu lato (Eu musa): au type Il (« Silk ») en Aus-
tralie et aux Hawaï et au type 19, «figue sucrée», aux 
Ant i. les. (Kervégant rapporte que le fait est dû probablement 
à une erreur d'étiqu;tag ; lors d'un €nvoi de variétés d~ 
Porto-Rico aux Hawaï.) ( 1) Les listes alphabétiques ont été faîces en 1943, remaniées en 19'45·46. 
••hu ipaetahi . . . . . . . . . . 11-b · 
iilbaca. , . ... . .. .. ... , . 1-d 
Adam's fog . .. , • , • • . • . 111-c 
a,jia ........ •• , ••. , . 11-c 
adukuvalay... . . .. . ... 1-( 
aeae ........ · •• , • .. , . 11-e 
ago (ban.)... . ........ 111-g 
agucay . ..... . .. , • • . . . 1-d 
aiguille (ban.) ... ,, . ... 1-c 
aiori . ............• , . 11-b 
aivao. . . . .. . . . , . , . . 11-b 
E-harmandi i 
E-t 
E-p 
E-fehi 
E-s 
E-, 
E-p 
E-t 
E-s 
E-fehi 
E 
akarela . . . . . . . . . . . . . . li-a 
almeido.............. IV-d 1 
Ambassadeurs (ban .) . . . . 1-a 
ame ricani . . . . . . . . . . . . 111 -c 
anà . . . . . . . . . . . . . . . . . 111-g 
V-g 
anaikonban . . . . . . . . . . . 1-( 
anamulu . . . . . . . . . . . . . 1-r 
ananas (fig.) . . . . . . . . . . IV-e 
angoa .... .. ...... , . . 1-d 
apfel bacoven . . . . . . . . . V-e 
E-p 
E-s 6 
E-p 
E-p 
E-n 
E-n 
E-s 
E-s 
E-s 17 
E-s 
E-s 17 
apple (ban.) ....•. , . , .. 
apple (plan t .) ..•.... ... 
Aris (ban. d') ..... . .... 
argent (ban. d') ou .... . 
argentée . . ..... .-..... 
arrababa ou arrhaba .... 
arupan ........ ... ... 
assù (pac.) •... , ... .... 
au rousseau 
..... ······ 
awak-legor ... ......... 
1-d 11-e E-s 17 
IV-d-d 11 17 
V-e 17 
V-b E-s Il 
,v .• E-p 
111-g E-s 
V-g E-s 
V-e E-s 17 
1-d E-t 
V-g E-p 
11-b E-fehi 
1-c E-s 12 
., 
... 
,, 
,, 
'.> : , 
_il. 
j: 
t' 
1 
1 
1 
1 
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b;a.c1 ..... , .. , . ..... . 
b•cove (fig.) ....... ... . 
badad iet . .... , ... , , .. 
bag1na . ............. . 
baguinason ...... , ... , 
baidoa ......... , .... . 
bajapuri ... .......... . 
b•ladi ...... , ....•... 
bana ... , ..... . .... , . 
ban fu lsikol •... , . • .•.. 
bangulanon .......... . 
barb•de (figue) ..•..... 
barbaro . ...... , ..... . 
basofù . , ........ ... . 
batavia (ban. ) ...•.•••.. 
B•udin(figue) ...•. , • .. 
bawalla ........ . .... . 
bende tse luka ..... • . .. 
bénin ... .. . , .. 
beurre (b•n.) ...•.• • .•. 
bico verde (de) . ... • . • . 
bigarreou (bac.) ... • ..•• 
bigarre•u (ban.) ... , • ..• 
bilu •..•....... •• . , . 
binendito ....... • •. .. 
binucig ....... • ..•. , . 
bira (ban. de) ...•. • , . • • 
black (plant.) ......•.•. 
bleu-violet (ban.) ..•.•. 
Bluefields .•.. ... . , .•. 
bluggoe .... , ......••. 
bocheni .... , , .•. • •... 
boflo ...•.•.. , ... , .•. 
boko •........•. , .• , . 
bol~di .. , , . ..••.•.. 
Bolinaga ... ... ...... . . 
bondo ••••....••...•. 
bonchem .. , ... .... .. . 
borabora (ban.) . ...... . 
bout rond .... .. .. , .. . 
botoan ............. . 
br.uilian .. ... .. . ... . . 
Bruce (ban. de) ...•.... 
bumulan . . .. ........ . 
bungulan .... ....... . . 
burro .. , ........ . . . . 
butter banana ., ...... . 
butuan ..... , ....... . 
butuhan .. , ... . , ..... . 
cacambourg . . .... . ... . 
cadz.li bal a .. ..... , ... . 
café (fig.) ... . ....... . 
Camayenne , ......... . 
camburi morado ..... , . 
camburi criolla . .... . . . 
c;i mburi pygmeo .. .... . 
C•mbury (ban.) . .... , • • 
canun (ban.) .......••• 
1-d 
IV-e 
111-e 
li-a 
1-d 
111-d 
1-f 
111-c 
111-g 
1-f 
1-d 
111-m 
V-c 
1-b 
111-1 
IV-e 
111-i 
111-i 
111-g 
V-e 
V-g 
111-m 
I V-e V,e 
111-i 
1-d 
1-d 
V-g 
IV-d 
111-g 
11-e 
IV-d Ill 
111-d 
111-d 
111-j 
Ill-< 
Ill -a 
111-g-h 
,.r 
11-e 
IV-d IV 
1-d 
ll·e 
11 1-e V-g 
IV-d 
1-d 
IV- b 
1-d-e 
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E-s 
E-Hn.ns 
E-c rrans 
E-p 
E-s 
1-d E-s 
V-g E-s 
1-f E-s 
111-g E-s 
111-i E· s 
IV-e E-c 
V-g E-p 
1-d E-s 
111-i E-s 
111-i E-s 
111-i E-p 
111-i E-p 
111-m,IV-e E-s 11 
IY-e E-p 
1-d E-s 
IV-d I E-s 17 
IY-d Ill E-s lA 
1-d E-t 
1-d E-s 
V-e E-s 
111-c E-s 
111-d E-p 
111-d E 
1-f E-s 1 7 / 
IV-d V E-s 
V-e E-s 
11-•. IV-e, 
V-c E·• 19 
sucrier ....... . 
sugar (ban.) . .. • , . . , . , . 
sukari ..... . 
Surinam ............. . 
sungay baca ....... , .. , 
susu pet ri. . . . , ..... . 
swandale .. , , . .•.. .. . 
uble (plane.) ... , , . . . . 
Tahiti (ban. de) .... , .. . 
cama.ra ( = temara) ..... . 
umpohin ......... , .. 
tan doc dagong.. . . . , . 
tandon . . . ... .... . 
cangonyon ..... , .. , , .. 
can-knek-çuyau ... . .. . 
tatouée (ban.) ........ . 
caycy (ban.) . .... , .... , . 
cernace •.. . .. .. 
ce rra (ban. da ) .... . 
terra roxa ..... , .. . 
tête d'éléphant ( ban. ) .. . 
thirnwe ............. . 
tiba ................ . 
tigre . . . . . . . . . . .... . 
CÎ · malice ....... • ..... 
tinumbaga .....•••.•.. 
tiparoc . ......•.... .•. 
tipoo ............... . 
ticiaro ... , ...•. • •• • • , 
tornbaga. ....•••.•• • •• . 
combak .. , . , , .••• , , . , 
tondco .... . .. . . ...•. 
topocho .... • . • . . • •.• . 
couille . . .... .•.... . • . 
cseluka . ............. , 
csimendroa ........... . 
1 tuba .. , .... , ....... . 
IV-d 1 
11-a, IV-d 
111-j 
Y-e 
1-d 
1-d 
1-f 
1-f 
V-g 
V-g 
1-d. 11 -e 
1-d 
1-d 
1-d 
1-f 
IV-d 1 
V-g 
1-d 
V-g 
V-g 
1-a 
1-e 
111-i 
IV-b 
IV-a 
1-d 
1-d 
11-b 
V-d 
1-d 
1-d 
1-d 
V-f 
1-a 
111-i 
111-1 
111-i 
1:rnits d'Outre-.\!er - \"ol. -L 11 tJ -1, H.14\J 
E-s 19 
E-s 19 
E-s 
E-s 12 
E-s 
E·s 
E-p 
E-s 17 
E-n l 
E-s 
E-n 2 
E-p ou C 
E-p Où C 
E·< 
R-rubra 
E-p 13 
E-violacea 
E·s 
E·p ou s 
E·p ou s 
E-Wilsonnii 
E·• 1 
E-Brieyîi 
E-p 
E·s 19 
E-s 
E-p 
E-fehi 
E-s 19 
E-s 
E-s 
E-p ou C 
E-p 
E 
E-p 
E-p 
E-p 
cudlong dato . ........ , 
tuldoc . ...........•.. 
cundoc ... ..... . , . • • . , 
uti ... .. . , .. ,, . , . , • .. 
vahi .. , . , .......... . 
vangofi ....... . . . ... . 
veinte coh ,1 .... , •.•. . 
verdîn, ..... , . 
vermana le.ka ... . . •• ••. 
vcrmehla. ........... , . 
vermehla (ban.) .. 
v inar:re •. . .. . . , . .. 
violetta du Brésil (ban.) .. 
vio lette (fig.) ..... . ... , 
virgen ......... •• . . , . 
vîttata (ban.) ... . 
vi pére (fig.} ......... . 
vu di ni pap3lag:i .. , • . 
weepinz Jama1C.1 , . .. .. . 
wet ma lue ......... .. 
whiteh,1!1 plant .... .• , . 
whitehouse ... , .... , .. 
white planuin .. , . , . .. . 
white claret . ........ . 
workiê, ,, .... . • • . , .. 
yackhine ... . . , . ..... . 
yanaikonban .......... . 
yan v;a.t chini ...... . 
ye ri bashofù ......... . 
zanz'barinil .. .. . ... .. . 
zengani ......... .•. , . 
zo ber ... . , , ..... , , , 
1-d 
1-d 
1-d 
11 !-j 
11-b 
1-d 
1-d 
IV-c 
11-d 
111-g-h 
V-g 
IV-c 
V-e 
1v.,. V-e 
1-d 
111., 
IV-e 
11-d 
IV-d Il 
1-f 
IV-d Il 
IV-d Il 
V-e 
IV-d. V-b 
111-e 
1-e 
1-d 
1-d 
1-b 
111-d 
111-e 
11-e 
E-s 
E-s 
E-p ou C 
E-s 
e., 
E-s 
E-s 7A 
E-n 
E-s 19 ! 
R-coccinea 
E-s Il 
E-s 7 
E-s 7 
P-glauca 
E-s o u p 
E-s l 
E-n 
E-a 1 
E-n l 
E-• l 
E-s l 
E-p 23 
E-s 7A 
P-e 
E-• 17 
E-s 
E-s 
E-t 
E-, 
E-p 
p e 
